Regensburg C by unknown
S t r a ß e n u n d P l ä t z e , W a c h t e n u n d Stadttei le , G ä r t e n u n d F l u r l a g e n , S t a d t b ä c h e 
A d o l f - S c h m e t z e r - S t r a ß e 94, 216 (FB) 
Ä g i d i e n g ä ß c h e n 97, 257 
Ä g i d i e n p l a t z 96, 431 (angebl. P fa l z A r -
nu l f s ) ; 97, 257; 98, 61 
A l b e r t s t r a ß e 100, 256 (Nr . 12, F B ) 
Anse lm-Al l ee -> R B (Ca r l -Anse lm-Al l ee ) 
A r n o l d s w i n k e l , i m , 97, 381 f., 384 
Arnu l f sp la t z 93, 30; 96, 503 (FB) 
— A u f f i n d u n g des V u l k a n - A l t a r s (1904) 
96, 37 
A s a m s t r a ß e : F B 93, 329; 95, 288 (Nr . 5) 
Aufhauser Gasse 97, 258 
Augsburger S t r a ß e 95, 177 
Bach , K a p . i m : Patr . Andreas 94, 59 —1 
Patr . H l . K r e u z 94, 37, 60 
Bach und K r e u z , am —• R D (L i t . C. 106) 
Bach , am, und i n der W a h l e n s t r a ß e —> 
R D (L i t . E . 4 u . 7) 
Bachgasse: 94, 57 ,112 ,123 (Haus zu Sand 
Veits pach bei den Augustinern 1541), 
124 (im Pach); 97, 386; / Judensteg 
— Obere : 100, 69 
-> R D (Al tdor fe r -Haus , C. 106, E . 157) 
— Unte re : 94, 53 (Ecke G r i e b , L ö b l -
K a p . ) ; 98, 20 (Wohnhaus Prasch) , 64 
(Nr . 10); 100, 68, 70 
Bahnhof ( s g e l ä n d e ) , Bahnhofsanlagen -> 
R B 
B a h n h o f s t r a ß e : F B 92, 221; 93, 328 (Nr . 2 
u . 6) 
B i s c h o f - W i t t m a n n - S t r a ß e : F B 91 , 234 
(Ecke Simmerns t r . ) ; 95, 288; 100, 254 
— Kohor tenlager , r ö m . / K u m p f m ü h l 
Bretter, auf den Brettern: 94, 116 ( K r a m -
gasse), 133 (Kraus 'sche Behausung ge-
gen den Bischofshof über 1644) 
B r u n h i l d e n s t r a ß e : F B 91, 233 (Nr . 4 ) ; 94, 
217 (Nr . 2) 
Brunnle i ten , M a t t h ä u s - K a p . i n der, 94,, 
44, 61 
B r u n n w e g 91 , 233 
C a r l - A n s e l m - A l l e e —• R B 
D ö r n b e r g - P a r k -+ R B 
D (okto ) r - M a r t i n - L u t h e r - S t r a ß e 93, 329 
(Nr . 12, F B ) 
Dompla tz 96, 53 (Residenz) 
D o n a u l ä n d e 93, 163 (Anlend); 97, 405; / 
Sch i f f s l ände 
D o n a u - W a c h t 93, 123, 207, 226, 230, 241, 
244, 275 
Dreihelmgasse 93, 94 (Tor zur J u d e n -
stadt) 
RD (Rohrer H o f ) 
E i s b u c k e l s t r a ß e (nunmehr U n i v e r s i t ä t s -
s t r a ß e ) 95, 178 
Eisenbühel, Eisengaden am 91, 137 
E l f e r s t r a ß e 93, 330 (FB) 
Emmeramer Bre i t en : Ausgrabungen 97, 
274 
— Judenfr iedhof an der, 93, 96 
Emmeramer S t r a ß e ( > Waffnergasse) 97, 
258 
Emmeramspla tz 97, 258, 320 
— R D (Rotes Haus) 
Engelburgergasse 94, 214 (FB) 
Erhardigasse 97, 258 
— K a p . i n der, 94, 29, 43, 61 
F i schmark t 94, 33, 60 (Innocentes-Kap.) 
F rauenberg l 94, 214 f. (Nr . 4, V g F ) 
— K a p . am, 94, 28, 36, 60 
F r i e d e n s t r a ß e : F B 96, 503; 97, 453, 465 
(Nr . 7) 
G ä r t e n / K u m p f m ü h l , Oranger ie , S tern-
berg'scher Gar ten , Tiefer Gar ten 
Galgenberg 95, 175, 178 
Georgenplatz 94, 31, 47; 97, 258; / H a l -
l e ruhr , Hunnenpla tz 
— K a p . am, 94, 21 , 61 
G e s a n d t e n s t r a ß e 94 ,112 ; 100,254 (Pustet-
Neubau , F B ) 
Glockengasse / Predigergasse 
—• RD (Elefanten-Apotheke) 
Grasgasse 97, 258 
Grauwinkel / K r a m w i n k e l 
G r e d , auf der, 93, 112 
G r i e b , i n der, 94, 53 ; 97, 381, 383 
G u t e n b e r g s t r a ß e : F B 93, 329; 95, 288; 
100, 254 (Nr . 17) 
Hafners te ig : F B 91, 233; 92, 220; 96 ,503 
Hahnengasse, K a p . i n der, 94, 61 
H a i d g ä s s e l 93, 123 (Schulhaus) 
Ha idp l a t z — an der, in derHayd 9 3 , 2 1 1 ; 
94, 117, 121 f., 215 ( F B ) ; ,97, 381 
— R B (Waage) 
—• RD (Elefanten-Apotheke, T h o n -
Di t tmer -Haus ) 
H a l l e r u h r , be i der, (Georgenplatz) 94, 
59 f. 
H e i d e n g ä ß c h e n 94, 32, 60 (Hieronymus-
K a p . ) 
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Hohes K r e u z 91, 234 (FB) 
H ü l l , auf der —• RD (Al tdor fer -Haus) 
H u m b o l d s t r a ß e : F R 98 ,336 ,340 (Nr . 1—5 
u. 17) 
Hundsumkehr 95, 181 
Hunnenpla tz 95, 181; 97, 258 (Georgen-
platz) 
inter Latinos / W a h l e n s t r a ß e 
Jakobsplatz 97, 304 (Alb in i -Haus ) 
Judengasse 93, 94 
Judenstadt, -v ie r te l (Ghetto) 93, 94 f.; 96, 
426 
Judensteg (Bachgasse) 94, 52 
Ka i se rweg ( N e u p r ü l l ) 95, 177 
K a l m ü n z e r g a s s e 94, 59; 97, 258 
K a r t h a u s e r s t r a ß e : F B 92, 219 (Nr . 29) ; 
94, 209 (Nr . 18); 95, 281 (Nr . 18 u , 
20); 97, 466 (Nr . 7) 
Kassiansplatz -> R D (Augsburger H o f ) 
Kaufmannsvier te l , w i k ä h n l i c h e s 97, 405 
Klarenanger 94, 39 
—• R K (Klar issen) 
Klostermeiergasse 97, 258 
Königshof , A m (Nr . 9 ) 97, 466 (FR S ü d -
mauer des Legionslagers) 
K ö n i g s s t r a ß e 91, 234 ( F B ) ; 93, 1 5 0 1 7 
Kohlenmark t , Apotheke am, 94, 129 
K o r n m a r k t , A l t e r K o r n m a r k t : 91, 234; 
93, 68; 94, 26, 116, 123 (Mol tkep la tz ) ; 
96, 427 f.; 100, 254 
— Apotheke am, 94, 112, 116, 129—132 
(Mohren-Apotheke) 
— Fre i legungen (1901) 96, 37 
— r ö m . G e b ä u d e r e s t e 96, 52 
—• R B (Herzogshof) 
Kramgasse 97, 258 
— R D (Bretter, E . 5 1 ) 
K r a m w i n k e l : 93, 102, 232; 94, 115 
— K a p . im Grauwinkel 93, 98 
— Mut tergot tesbi ld 93, 93 
— T o r zur Judenstadt i m , 93, 94 
Krautererbrei te 93, 276 
Krau te re rmark t —• R D (Hoher Laden) 
Krebsgasse 93, 295 (Nr . 6) 
Kreuzgasse 91 , 234 (Nr . 1 c, F B ) 
K ü f f n e r s t r a ß e 93, 121 
K u m p f m ü h l : 93, 241; 95, 281; 97, 317 
— B e i m a u t s t ä t t e 100, 34 
— Braunkohlevorkommen 97, 23 
— Emmeramer Gar ten 97, 257 
— Karmel i tengar ten 97, 257 
— P f a r r z u g e h ö r i g k e i t 97, 351 
—. r ö m . B ä d e r a n l a g e n u. Kohor tenlager 
- * R L 
— villa Genstal 95, 198 
K u m p f m ü h l e r S t r a ß e : F B 95, 287; 98, 346 
— N r . 1: 93, 328 — N r . 11 a : 92, 221 
— N r . 43 u. 44: 91, 234 — N r . 47 : 95, 
288 — N r . 50 u. 52 : 93, 329; 94, 215 f, 
(Neues S t ä d t . Al te rshe im) — N r . 55 : 
91, 234; 96, 503 
Landshuter S t r a ß e : F B 91 , 236; 94, 
216 
Lederergasse 100, 254 (FB) 
Lindnergasse 97, 258 
Malergasse 97, 258; 100, 58 
M a r g a r e t h e n s t r a ß e 91, 234 (Nr . 4, F B ) 
M a r k t : 97, 403 
— Apotheke am, 94, 116, 120 
— H ä u s e r am, 94, 116, 120, 129 f. 
M a r s c h a l l s t r a ß e RD (G. 146) 
M a x i m i l i a n s t r a ß e : F B 96, 503 (Nr . 9 ü . 
24) ; 97, 466 (Nr . 27 u . 29) 
— Neubau 93, 135 f., 148, 1 5 0 5 (Neue 
S t r a ß e ) 
M e s s e r s c h m i t t - G e l ä n d e 91, 236 ( F B ) 
M i n o r i t e n w e g 92, 221 ( F B ) 
Mol tkep l a t z / K o r n m a r k t 
M ü h l w e g 92, 221 (Nr . 44, F B ) ; 95, 177 
Napoleons te in : F B 95, 175, 281; 97, 458, 
464 
Napoleonswacht 93, 136 
Neue S t r a ß e / M a x i m i l i a n s t r a ß e 
Neupfa r rp l a t z : 93, 102, 301 (Nr . 14); 94, 
115 f., 126, 128; 100, 58 
Ober is l inger (Stadt-) W e g 95, 175 
O b e r l ä n d e r s t r a ß e 95, 288 (FB) 
O b e r m ü n s t e r p l a t z , - s t r a ß e 97, 258 
Orangerie am Sterzenbach 100, 58 
Ostengasse 97, 258 
—• R D (Brentano-Haus, Passauer H o f ) 
Ostenvorstadt 95, 287 
— Behausung zu Osten 94, 116 
Os tner -Wacht 93, 229, 275 f. 
Pa rks u n d An lagen —* R B 
Pau luse r -Wach t 93, 236, 275 
Petersweg 93, 136 
Pfarrergasse 96, 53 (Haymann'sches B a n -
k ie rhaus) ; 100, 58 
Pfauengasse 94, 135; 95, 286 f. (FB) 
P reb runn 95, 183 
— Bal lhaus am, 98, 61 
Predigergasse £ > Glockengasse) 94, 117, 
121 
- * R D (Elefanten-Apotheke) 
R e i c h s s t r a ß e : F B 92, 221 (Nr . 5 u . 6 ) ; 
94, 214 (Domgymnasium) 
R e s i d e n z s t r a ß e —• RD (E. 54) 
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— r ö m . G e b ä u d e r e s t e 96, 52 
Riemergred 94, 129 
R i l k e s t r a ß e 100, 254 (FB) 
R ö m l i n g , A m , 94, 116, 121 
— A u e r - K a p . am, 94, 54, 61 
Rote-Hahnen-Gasse 100, 254 (Nr . 4—10, 
Puste t -Neubau, F B ) 
Rote -Li l i en-Gasse , Roter L i l i e n - W i n k e l 
97, 258 
Rote-Stern-Gasse 97, 258 
S a c h s e n s t r a ß e 100, 250 (FB) 
St. Vei t sbach / V i tusbach 
St. Ve i t sweg 95, 281 (FB) 
S e h ä f f n e r s t r a ß e 91, 234 (Nr . 15 u . 25, F B ) 
—• RD (Brixener Hof ) 
Schanzacker ( F l N ) 98, 346 ( F B ) 
Schelmenweg 93, 71 
Schere r -Wacht 93, 123, 211, 236, 241, 
275; 94, 123 
Sch i f f s l ände 94, 47; / D o n a u l ä n d e 
Schilt, unter den Schiltern (Silberne 
Fischgasse) 94, 116 
Schlossergasse 93, 94; 96, 426 
S c h o t t e n s t r a ß e 93, 328 ( F B ) 
S c h l o ß p a r k —• R B 
Schustergasse 97, 403 
S c h w a r z e - B ä r e n - S t r a ß e —• R D (Ehrenfe l -
ser H o f ) 
Schwibbogen, unter den, 97, 258 ( H e u -
stadel) 
Si lberne-Fisch-Gasse 94, 116 
S i m m e r n s t r a ß e 91 , 234 (FB) 
Spiegelgasse 94, 129; 100, 82 
Stadtweg / Ober is l inger , / U n t e r i s l i n -
ger (Stadt-) W e g 
Steingrube, an der, 95, 194 
Sternberg'scher Gar ten 93, 135 
Sterzenbach 94 ,133 f . ; 100,58 (Orangerie) 
S t r a ß e n p f l a s t e r u n g 96, 428 
T ä n d l e r g a s s e 94, 115 
T h e o d o r - S t o r m - S t r a ß e : F B 9 1 , 2 3 5 (Nr . 3 ) ; 
92, 121 u . 94, 216 (Nr . 12, K i n d e r g a r -
ten) 
T h u n d o r f e r s t r a ß e 97, 258 
Tiefer Gar ten (B /R N M ü . ) 97, 342 f. 
Trothengasse 91, 234 (FB) 
Unter den Schiltern / Schilt 
Unter is l inger (Stadt-) W e g 91 , 233 ( F B ) ; 
95, 175 
Vie r -E imer -Gasse 94, 127 
V i l l a s t r a ß e 94, 216 (FB) 
Vi tusbach 94, 25, 57, 123 (sand Veits-
pach); 100, 52 (am St. Vei tsbach) 
W a c h t e n 93, 158, 171, 275; 95, 181; 97, 
178, 239; 98, 45; / D o n a u - W a c h t , 
Napoleonswacht , Os tner -Wacht , P a u -
luse r -Wach t , Schere r -Wacht ; / W a h -
l e n - W a c h t , Wes tne r -Wach t , W i l d -
werche r -Wach t , W i t t wanger -Wach t 
Waffnergasse ( < Emmeramer S t r a ß e ) 97, 
257 f. 
W a h l e n s t r a ß e : 93, 220f . (Nr . 4 ) ; 94 ,115 f. 
(Apotheke) , 126 ff . ; 100, 11 
— inter Latinos 93, 31 
RD (E. 4, 7, 17, 27, 29) 
W a h l e n - W a c h t (Walchenwacht, Wahler-
wacht) 93, 123, 209 f., 217, 219, 230 f., 
234 ff., 238, 275; 94, 115; 98, 64 
Wege-Ins tandhal tung 96, 429 
Weingasse 93, 123 (Nr . 10) 
W e i n w e g : F B 91, 230, 234; 92, 222; 98, 
337; 100, 242 f., 258 
W e i n t i n g e r s t r a ß e 97, 391 
W e i ß e - H a h n e n - G a s s e 94, 52 (Salvator-
K a p . ) 
W e i ß e n b u r g s t r a ß e : F B 94, 216; 96, 503 
(Nr . 7) 
W e i t o l d s t r a ß e 94, 121 
Wermutgasse 96, 503 (Nr . 4, F B ) 
W e s t n e r - W a c h t 93, 203, 275 
W i e d f a n g 93, 269 
— Georgen-Kap . am, 94, 31, 60 
W i l d w e r c h e r - W a c h t 93, 123, 208, 212, 
227, 236, 241, 250, 275 
W i n k e l , Behausung bei St. Hebnerams 
hof im, 94, 130 
W i t t e l s b a c h e r s t r a ß e 97, 471 (Nr . 7, F B ) 
W i t t w a n g e r - W a c h t 93, 123, 218, 241, 254, 
275; 100, 86 
W ö h r d : s t ä d t . G e b ä u d e , bes. M ü h l w e r k e , 
auf dem W ö h r d 100, 116, 119 
— oberer: 93 ,123 (Schulmeister) ; 100,86 
Z a n t n e r s t r a ß e , Z a n d t e n s t r a ß e 97, 381 ff. 
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